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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete defebre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Mi~ en nombre do Mi Augusto Hijo el RtW Don
AlfonsoXIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los máteriales que sean necesarios durante los años
1897-98 á 1900-901, ambos inclusive, para las obras á
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Melilla, con
'sujeción á los :ffiis;mos precios y condiciones que rigieron
en las dos sub~ consecutivas celebradas sin resultado
por falta de iicitadores.
, Dado en San Sebastián á treinta y uno de agosto de
mil ochocientos noventa y siete. .
MARíA CRISTINA






•E:xcmo. Sr.: En vista del esorito núm. 729, que V. lll.
di:ngló á este:.Minitilterio en 28 de abril ültímo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti, bien aprobar el ascenso ti, segundo teniente de la
escala de reserVA rtltribuída de Infantería de los sargentos
de ,la misma,arma D. Lino So.ralla del Valle y D. Epifllnlode
Obm Z.bal., por reunir l.s condiciones reglamentarias, yen
lirtud de hallarse .los Interesados comprendidos en el real
decreto de 18 de marso de este afio (O. L. nüm, 68); asigo
nandoles en, el empleo la antigüedad de la feoha de dicho
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real decreto, con arreglo á lo dispuesto en el art , 5.° de la
,real orden de 22 del referido marso (O. L. núm. 72).
De real orden lo digo I.Í V. E. para BU conocimiento y
dectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
. MARClllLO DE Me.bRAGA.
Setíor Oapitán general de las islas Filipinas.
..........
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 780, que V. lll.
dirigió á este Ministerio en 29 de abril último, el Rey (que
Díos guarde), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el ascenso á segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, de los cinco sar-
gentos de la misma arma comprendidos en la siguiente re.
laoíón, que principia con D. Manuel Rodríguez Alvarez y
termina con D. Santiago Fernández y Fernández, por reunir
las condiciones reglamentarias, y en virtud de hallarse lo!
interesados comprendidos en el real decreto de 18 de marzo
de este año (O. L. núm , 68); asignándoles en el empleo la
antigüedad de la. fecha del citado real decreto, con arreglo á
lo prevenido en el arto 5.0 de la real orden de 22 de dicho
mes de marzo (O. L. nüm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para EU ,con0cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. .ill. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
MAROELO DE AzolRRAGA
Sefior Oapitán general de laf¡l islas Filipina•.
Balación flue se cita
D. Manuel Rodríguez Alvarez.
» Vioente Garrote Rodrigo.
» José Oastelló Alemany .
» Santiago Urguí Radó. •
» -Santiago Fernández y Fernández.
.Madrid 31 de agosto de 1897.
....
Excmo. Sr.: En'vista del escrito nüm, 706, que V. E~
dirigió á este Ministerio en 26 de abril ültímo, el Rey (que
Dlosguarde), y en IIU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien aprobar el a!censo' AI!egu.ndoteniente dela
-
..




Excmo•Br.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. s). ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general jefe de la primera di-
visión del octavo Cuerpo de ejército, D. CAyetano Vilzquel
Mas, al capitán de Infentería D. Pedro LllgDnaPclrez, que lo
era de órdenes del <litadogeneral en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. Jll. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRlU.GA
8efior Ospítán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: La. Reina Regenta del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el nombramiento hecho por V. E. del capitán de In.
. fantería D. Miguel DalmauSaria para ayudante de oanrpo
del general de brigada, subinspector de la Guardia Civil,
D. Jorge Garrich y ABo, de que diócuenta á este Ministerio
en su comunicación de 5 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo Él. V. E. para su conocimiento y
efectos cousíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
--
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 705, que V. E.
dirigió á este Ministerio sn 26 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), y.e n BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el ascenso á segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de InÍantería de los sargentea
de la misma arma D. Laureane Muñoz Martínez, D. J<lsé Ad·
"lestus Rodríguez, D. Joaquín Castillo Carrasco, por reunir las
condiciones reglamentarias, y en virtud de hallarse los dos
primeros comprendidos en el real decreto de 18 de marzo de
.l!lEte tlñóJ (C. L. núm. 68), y el último en el de 28 de octu-
bre de 1896 (O. L. núm. 295); aeíguéndolea en su empleo
la antigüedad de la f<lcha del citado real decreto de 18 de
marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
, M!,drid 31 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Oapitán general de las islas Filipinae.
escala de reserva retrlbuít« de Infantería de 1"13 sargentos 1 dante de campo del general de brigada D. José García Al.
de la.misma arma D. Ttlribio Vega Z'1l'tón. D FranoifC} SO-'( dave al capitán de Infantería D. Juan García Mane1>bo, as.
rra Contijoch, y de la de Artillería, al de dicha clase. proee- oendido á este empleo por real orden de 11 del citado mes
dente de esta arma, D. Eagf.lnio Q'.lljanoLópez, por reunir las (D. O. núm. 179).
condícienes reglamentarias, y en virtud de hallarse como De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
prendídc s en e11'<:I11 decreto de 18 de marzo de este afio efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
(C. L. núm. 68); aslgnándoles en su empleo la antigüe Jarl Madrid 1.0 de ssptlembre de 1897.
de la fecha de este mismo real decreto, con arreglo al arto 5.°
de la, real orden de 22 de dicho mes (C. L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, e~ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 t de agosto de 189-7.
MAROELO DE AZoÁR'~A itA
• t.
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 443, que V. E.
dirigió á este Ministerio en 29 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el ascenso á segundo teniente de
la escala de reserva retríbuída de Infantería de los sargen-
tos de la misma arma D. Tdlfsforo Fernández Lagar, D. Ri·
, cardo Gonlá16z Hllrnández y D. tlarlcs Ar~ndl\ Mot'"Ie~, por
reunir las condiciones reglamentarias, y en virtud de ha-
Ilsrse el primero comprendido en el real decreto de 28 de
octubre de 189? (C. L. núm. 295), y los dos últimos en el
de4 de agosto de 18\)5 (O. L. núm. 250); asignándoles en
su empleo lit antigüedad de 22 de febrero y 8 Y 11 de mar-
ZO, próximo pasados , respectivamente, 'con arreglo á lo
díspuesto en las reales órdenes de 31 de agosto y 9 de no-
viembre de 1896 (C. L. núma.204 y.301).
DI3 real orden lo digo tí. V. ID. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de agosto de 1897'-
MAROEW DE AZCÁm~AGA





Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., de qU6 dió cuenta en su es-
"orito de 4 de agosto último, oonñnnando en el cargo de ayu-
Señor Capitán general de Gdicia•
Señores Capitán general de la lexta región y OrdenAdo,r de pll'
gas de Guerra.
'---Excmo. Sr.: La Rfina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien aproo
brar que el capitán de Artillería D. Luis Eytier y Beuítes,
cese en el cargo de ayudante de campo del general de briga-
da. D. Enrique Hore y Agraz,. gobernador militar interino
del castillo de la Oabaña de esa plaza.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
.Asom.....
Safior Capitán general de la isla de C.ba.
....
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien con-
. firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al te-
.níente coronel de Ingenieros D.José Gago y Palomo, aseen·
dido á este empleo por real orden de 13 de agosto próximO
pasado (D. O. núm. 181). " ;
Da la de S. 'M. lo digo á V. E. para su oonochnien~oY
efeotas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1. 0 de septíembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la tala de Cuba.
., ...
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente delReino, ha tenido á bien disponer, que los
oficialesde la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que prir,c1pia c. n D. Mmuel
lIontero Navarro y termina COn D. Mariano S...laTranca Barrio,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se expre-
san, para el percibo de haberes, continuando sus estudios
en la Escuela Superior de Guerra; debiendo el capitán per-
Cibir su sueldo de activo sin ellO por 100 de descuento.
De real orden lo digo á V. .I!l. para su conocimiento y
demas afectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, ,Ma-
dridSI de agosto de 1897.
. .
SeñorOrdenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitanes generales de las regiones é islas da Cuba
y Filipinll's y Director de la Escuela Superior de Guerra.
, Relación queSe cita
Capitán
D. Manuel Montero Navarro, del distrito de Cuba, al regi-
miento Reserva de Begovís núm. 87.
Primeros tenientes
D. Manuel Garoíe Alvsrss, 'del distrito de Cuba, al regi-
miento de la Reina núm. 2.
t José Alvarez de Lara Cenjor, dei distrito de Cuba, al re-
. gimiento de Vizcaya núm. 51.
t Pedro Bas Blázquez, del distrito de Cuba, al regimiento
de Córdoba núm. 10. .
» Rafael Gonsáles Gómez, del dístrlto de Cuba, al regi-
miento de España núm. 46.
t Enrique Piqueras Causa, del distrito de Cuba, al regio
miento da Alava núm. 56.
t Aurelio 'Aguílar Lozano, del distrito de Cuba, al regi-
miento de 'I'etuán núm. 45.
) Enrique Psdílla Lópes, del dÍlótrito de Cuba, al regio
miento de Borbón núm. 17.
)' Julio Alvarez Galdeano, del distrito de Cuba, al regi-
miento de la Reina-núm. 2.
t Luis Jiménez Tarroni, del distrito de Cuba, al regimien-
to de Surla núm. 9.
t Bartolomé Toledo Garoía, del distrito de Cuba, al regio
miento de San Fernando núm. 11.
• Cándido Garoíe Ovisdo, del distrito de Cuba, al regio
miento da Córdoba núm. 10. ,
) Antonio Tovar Alvarez, del distrito de Cuba, al regio
.miento de Tetuán núm. 45.
» Braulio Ordóñez Yasel, del distrito de Cuba, al regímien-
to de América núm. 14.
) Juan Borges Fe, di! distrito de Cuba, al regimiento de
Granada núm. 34.' .
» Angel Bartolomé Femándes, del distrito de Cuba, al re-
gimiento de Pavía núm. 48;'
) Manuel Pazos Zamora, del distrito de Cuba, al regímíen-
to de Alava. núm. 56.
t Eduardo Daganso Atistizábal, del dístrító de Cuba, al
batallón Cazadores de Se~ol'be núm. 12.
t Addano López Pardo, del distrito de Ouba, al regimien-
to de la Princesa núm. 4 •
.. Luis Ayllón Ruiz del Castillo, del distrito de Filipinas,
al regimiento de Navarra núm. 25.
t Nicplás Prat Delcourt, del distrito de Filipinas, al regio
miento de Albuera núm. '~6.
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Segundos tenientes e
D. Antonio Sau?: Ajero, dAI distrito de Cubil, al regimiento
de Malloroa núm. 13,
) Julio Turres GIl1'OÍil., del distrito de Cuba, al reglmlento
de Toledo núm. 35.
) Manuel Margarida Pozo, del dlstrito de Cuba, al regí-
miento de Sevilla núm. 33.
t Camilo Barraca Ruís Mateo, del distrito de Cuba, al re-
gimiento de Extremadura núm. 15.
) Lorenzo Arracó Lópes, del distrito de Cuba, al regimien-
to de Granada núm. 34.
) Carlos Hurtado de Améz'lga Zabala, del distrito de Cuba,
al regimiento de Otumbs núm. 49.
'> Ildefonso Martinez Péres, del distrito de Cuba, al regi ..
miento de Soria núm. 9.,
.» José González Burgos, del distrito de Cuba, al regimiento
de Almansa núm. 18. .
.) Leopoldo Gómez Nicolás, del distrito de Filipinas, al.re:
gimiente de Luchana núm. 23.
) Juan Cantero Ortega, del distrito de FHip1nas, al regi-
miento de San Quintí.n núm. 47.
) Mariano Salafranea Barrio, d-el distrito de Filipinas, al
batallón Cazadores de Manila, núm. 20.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de abril
último, oonsultsndo á este Ministerio eldestíno ulterior que
oorrespcnds al soldado del batalfón Dísciplinario de esa pla-
za, Agustín Suárea Ro.dríguez, destinado al mismo por un
Í1ñJ, en concepto de penado, en 1.0 de junio de 1893,
siendo artillero del 9.° batallón de Plaaa; y teniendo en
cuenta que el reemplazo da 1892 tí que el interesado per-
tenece continúa aun en filas, si bien por circunstancias ex-
cepcionales, y que todo indivi:luo que sirve en cuerpo de oo,
rreeción no deba volver al de su procedencia, aun cuando
cumpla el tiempo por el que fuá destinado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reine Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 19 del corriente mes, S9 ha servido resolver que mísn,
tras los Individuos del reemplazo del soldado Agustín Suá.
rez Rodríguez continúen en fí-as, siga éste en el cuerpo de
disciplina donde se halla, en el cual reoibirá BU correspon-
diente líoenoía cuando se conceda á su reemplazo.
De real orden 10 digo-a V. E. para. su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos alÍos. Ma-
drid 31 de agosto da 1897.
AZCÁRRA.GA
Beñor Comandante general de Me:illa.
Beñor Presidente del COllsejo Sapremo de Guerra ,lIarina.
7.a Slll~~UÓ)f
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de junio último, dando cuenta de que
á petición del interesado ha dispuesto continúe en ese dís-
trito el capitán de Infantería D. IsIdoro Martines Cia,'á pe ..
sar de haberse di~pue'l..to BU regreso á la Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Rein" Regente del Rehao,.ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; resolvien-
do, por lo tanto, quede sín efecto la real orj~nde 25 de
mayo próximo pasado (D. Q. núm. ,1l6),por la qua-se con.-
1168 2 septlembre 18~'l D. O. tl'dm. 19& .
ceclia el regreao de este oñoíal como prlmer teniente que en-
toncea era; volviendo, por lo tanto, á causar alta en esas
lelas en su actual empleo ,de capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
MAItCELO DE AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
raree á su destino por encontrarse enfermo, fle&Ún constll. en
el certifioado facultátivo que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 31 de agosto' de 1897. ' ,
AZOÁ~IU.GA.
Señor Capitán general de Bilrgos, Navarr. y VssoongU...
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ro.. dirigió á esté
Ministerio en 15 de junio último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del profesor mayor de
Kquitación Militar D. Pablo Rodrigues Oolmenare•• por hs-
ber ascendido á este empleo en la propuesta reglamentaria
de mayo próximo pasado, y no existir en esa isla destino
alguno de dicha categoría, cuya vacante ha cubierto con el
ascendido en la misma propuesta ;, profesor primero, que
sirve en ese distrito, D. Luis AragóB Arjona, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre laReina Regente del Reino,
ha. tenido á. bien aprobar la determínaclón de V. E , por ha-
llarse ajustada á las reales órdenes 15·de junio de 1891 y 28
de febrero de 1896 (C. L. núma; 226 y 48); resolvíendo, en
BU eonseouencía, que el expresado profesor mayor sea baja
en ese distrito y aita en la Península en 10B términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos a60"
Madrid 31 de agosto de 1897. •
AZCÁRRA-GÁ
Beñor Capitán general de la lBla de Ouba.
Señores Capitanes generales de la .egunda, sexta y ootava ra-
giones , Inspector de la Caja Keneral de Ultramar y Orde-
nador de pagos de a••rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dil'
trito al cabo del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51,
D. Tomlis Núñez Riveras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
efectos eonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos aMI.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRA,GÁ
I Señor Oa.pitán general de las l.laa Filipinas.
Señores Oapitanes generales de la tercera y cuarta reglouo"




Selíor Capitán general de las talas Baleares.
Seliores Oapítán general de la isla de Ouba, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
'httrra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio in 11 do [unío'últímo, cursando instancia
promovida por el capitán de Artillería D. Francisco León Ga-
rabito, perteneciente al distrito de Cuba y en uso de licencia
por asuntos propios en esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado quede sujeto l\ lo preceptuado en la
regla 2.8. de IR real orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. nú-
mero 126), una vez que no puede incorporarse á su destino
.por encontrarse enfermo, según se [ustlfíea en el certificado
de reconocimiento fsoultativo que acompaña; entendiéndo-
se, que la nueva situación que se le determina, comenzará
á oauear sus efectos administrativos desde la revista d'3junio
ya citádo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
81 de agosto de 1897.
INDULTOS
6.a SJlCOIÓW
...---' Excmo. Sr.: En vista de 11\ instanoia que con e.orito
'llxomo; Sr.: Ea vista. del esorlto que V: E. cursó ti este de 21 de junio.último cursó V. E. á este Ministerio, p,rolllO'
:Ministerio en 10 del mes actual, cursando instancia pro- vida por el vecino de Barral, ayuntamiento de Castrelo de
movida por 81 oñoísl primero de Adll;linistración Militar Miño (Orease), Angel Osodo NClgueir., en súplica de indulto
'Dan José Qrillo GIrola, perteneciente al distrito da Cuba y del reato de la pena que sufren SUb hijos, confinados en el
con licenci~ por asunto! propios en eIBa región, el Rey penal de Burgos, Carlos y Antonio Osorío Ramos, flentenoie.·
(q, D. g.), yen /!IU nombre la Reina Regente del Reino, ha dos en 12 de marzo de 1894, en ese distrito, t\ 8 alío; Y6 alíOS
tenido á bien resolver que el io,teresado quede Bujeto 'á lo y un día, respectivamente, de prisión mayor, por el delito
preoeptuado. en la regla 2.a de la real orden de 21 de mayo de ínaulto á fuerza. armada; y teniendo en cuenta que 108
\te 18W (O., Ovnüm, 111), una ' V~ rJ que no puada íncorpu- , interesados han obtel1idoya rebaja de la cuarta parte de 1118
l ' ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eate
Ministerio en 5 de julio último, dando cuenta de haber con-
cedido el regreso á, la Península, por enfermo, al segundo te-
niente de Infantería D. Dionisio Zumol RuiK, en razón ¡\ su
mal estado' de salud, que se justifica con el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E .; en el concepto de que
dicho oficial queda en aso de seis meses de licencia, '8uj~to
Uo preceptuado en los srts, 3.° y 4. 0 de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), y en situación de reser-
Ta,por pertenecerá la escala de la retribuida. ' ,
De real orden lo digo a V. 1II. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á, V. lll. muchos afios.
Madrid SO de' agosto de 1897.
MARcELO DE AZOÁRRAGA
~il6or CApitán general de las i.laa Filipina •.
Beñorea Oapitán general de la cuarta regiólS, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos'de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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IlOndenas, por aplicación del real decreto de indulto de 16
de mayo de aquel afio, que la sentencia ya se inspiró en un
criteriode benignidad, sin que existau méritos ni eírctms-
tanciasexcepcionalellque aconsejen la.referida gracia, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, con
presenciede lo expuesto por V. E. en su referido escrito, y
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerray Marina en 19 del corriente mes, se ha-servido des-
e~timar la indicada pstíoíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.




Circula,.. Excmo. Sr.: Para el cumplimiento de lo
prevenido en el arto 16 del real decreto de 18 de enero de
1893(C. L. núm. 1), reorganizando este Ministerio y sus
dependencias, .se dispuso en real orden de 2 de junio del
mismo año (C. L. núm. 193), que por los jefes de las seocío-
nes11.& y 12.-, á cuyo cargo estaba, respectivamente, todo lo
relativo al cMaterial de Sanidad Militan y á los cServicios
fJanitarios~, se designara el personal que había de eonsti-
luir la Junta superior económica de Sanidad Militar; pero
entendiendo ahora la 4.a Sección en los indicados asuntos, el
Rey (q, D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenído á bien disponer que la referida Junta se reorgani-
ceen forma análoga á la prevenida en la citada real orden,
Con personal exclusivamente de la mencionada Sección 4.11
excepto el subintendente militar; quedando, en tal concep-
to, oonstituida en la siguiente forma: el General Jefe de la
Sección, presidente, y como vocales un subinspector médico
de La clase, un subinspector médico de 2.a clase ó un médi-
co mayor, un médico mayor, un subinspector farmacéutico
de 2.& clase ó un farmacéutico mayor, un subinspector ve-
terinario de 2.* clase ó un veterinario mayor y un subín-
tendente militar de los que prestan servicio en la Interven-
ción general, desempeñando el más moderno de la clase
inferior, las funciones de secretario.
Es también la voluntad de S. M., que la Junta superior
económica de Sanidad Militar así constituida, además de
desempeñar los cometldos que le sean propios, examine las
OUentas á que hace referenoia el arto 30 del reglamento para
la venta de medicamentos en las farmacias militares, apro-
bado por real orden de 18 de febrero de 1891 (C. L. núme-
ro 82).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguient.s. Dios guarde á. V. E. mucho! afios.





D Excmo. Sr;: En vista de la instancia promovida por
.: "".na lIaria Pilar GuUérros y Orto,a, viuda del oficial
1. de Administraoión Militar D. Franoisco Bragado Prieto,
en l!lÚplica de pagas de tocas; y, una vez que en uso de las
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atribuciones que á V. E. le están conferidas, le han sido
anticipadas, el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E. de·
biendo descontarse el importe de dichas pagas á la Intere-
sada cuando obtenga la pensión que pueda corresponderle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. .Dios guarde, á V_E. muchos años. Ma·
dríd 31 de agosto de 1897.
Sefior Capitán general de la ¡ala de Cuba.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIqina.
• L
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Eusebia Eloi'l Prim y Rodriguez, viuda del músieo ma-
yor del regimiento Infantería de Albuera, D. Fermin Miras
y Dueñas, en súplica de pagas de tocas; y no existiendo
disposición ni ley alguna que incorpore á Montepio Militar
ti los músicos mayores, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino. conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del eo-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AzCÁRRAG4
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.dura.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo eupremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Nicolasa Comprobíu y
Yegrós, n.a lIaria Dolores, n.a Ang-ela, D. Eduardo, D. 1180-
Duel y n. José Nieto Comprobín, viuda, la primera, yhuér-
fanos, los segundos, de las segundas nupcias del coronel de
Infantería D. Juan Nieto y Gallardo, y á D.a Adelaida Nieto
Cortijo, huérfana de las primeras, la pensión anual de
2.372'50 pesetas, y la bonificación di un tlllrcio de dioha su-
ma, 6 sean, en total, 790'83 pesetas, también al afio, á que
tienen derecho como comprendidos en la.ley de 8 de julio de
1860 y arto 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295). Dicha pensión se abonará á los in-
teresados, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
y la bonificación por las caías de la isla de Cuba, y ambos
beneficios desde el 5 de octubre de 1896, siguiente día al del
fallecimiento del causante, la mitad á la yiuda, mientras
permanezca en su actual. estado, y la otra mitad, por partes
iguales, á los hijos de ambos matrimonios, á las hembras
mientras sigan solteras, y á D. Eduardo, D. Manuel y Don
J08'~ hasta el4 de diciembre de 1914,7 de mayo de 1917 y
25 de julio de 1918, feohas en que respectivamente cumpli-
rán los 24 años de e~ad, si antes no obtienen empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándose,
sin necesidad de nueva declaraoión, la parte del que cesare
en los que conserven la aptitud legal.
De'real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilbla Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confurmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido disponer que la pensión de 1.125
pesetas anuales que, por real orden de 2 de septiembre de
1892, fué concedida á D.a Adelaida Garo ía de Arahoz é Iz-
quíerdo. tcomo viuda del comandante O. Eugenio Ligero é
Illescas, y que en la actualidad se halla vacante por haber
contraído segundas nupcias la citada pensionista, sea trans-
mitida á sus hijos y del causante D. Armando, D.a María
del Carmen. D. José y D.a Felisa Ligero y García de Araoz, á
quienes corre sponde según la legislación vigente; debiendo
serles abonada, por partes iguales y mano de su menciona-
da madre y tutora legal, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, á partir del 29 de septiembre de
1896, siguiente día al del segundo oonsoreío de la dicha
D.R AdeJaida García de Araoz é Izquierdo; á las hembras
mientras permanezca solteras, y é. D. Armando y D. José
hasta el 22 de septiembre de 1909 y 21 de enero de 1909, fe-
ohas'en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad,
si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado, prr .vin-
cia ó municipio, y acumulándose la parte del que pierda su
aptitud Jegal en los que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . .ID. muchos años. MlIdrid
31 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ararón.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
o,a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, eonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D. Antonio y D.8 María da la Con-
cepción Salido y Benitas, huérfanos de las segundas nupcias
del comandante de Intentería, retirado, D. José Salido y
Salido, la pensión anual de ~.125 pesetas, que les corres-
ponde como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á los intere-
sados, por partes iguales y mano de su tutor D. Antonio Be-
nítez Montenegro, en la Delegación de Haoíenda de la pro-
vincia de Córdoba, desde el 10 de septiembre de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante, debiendo cesar en el
peroibo D." Maria de la Ooncepelóu en el caso de contraer
matrimonio; y D. Autonio el 20 de julio de 1904, en que
cumplirá los 24 años de edad, ó antes si obtiene empleo cun
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y aoumulándose
1,.parte que deje vacante el huérfano que pierda su aptitud
legal en el que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. ,Madrid
81 de agoato-de 1897.
Alo.4:aJu.c....
Señor Capitán general de Sevilla y GraDad•.
Señor Presidente del CODlleJo Su.plemo de Guerra y lIarlDa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina ~
Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el. ~
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha. ~
tenido á bien conceder é. D.s Manuela Pérez Sánchez, viuda ~
del comandante graduado, capitán de Caballería, retirado, ~
D. Valentín García Velerdá, la pensión anual de 625 pese. ¡f
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa.
da, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun.
ta de Clases Pasivas, desde el 30 de marzo del corriente año,
siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Oapítán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Se~or Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales que, por real orden de 29 de enero de 1895, fué con-
cedida á D.a Remedios Gona ález Ballesteros, como viuda del
capitán de Infantería D. Manuel Rodríguez San Martin, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento da
la citada pensionista, sea transmitida Él, sus hijos y del cau-
sante D.a .aría del Carmen, D. HorReio y D. MaDuel Rodri·
guez y González, á quienes corresponde según la legislación
vigente; debiendo serles abonada por partes iguales y mano
de su tutor D. Esteban del Castillo y Lorenzo, en la Del..ga-
oión de Hacienda de A::A'mte, á partir del 28 de marzo de
1896, siguiente día al del óbito de su referida madre; á Doña
Maria del Carmen ínterin permanezca soltera, y á D. Ma-
nuel y D. Horacio hasta e13 da mayo de 1902 y el 20 de
agosto de 1912, en que respectivamente cumplirán Ios 24
afias de edad, si antes no obtienen empleo eon sueldo del
Estado, provinoia 6 municipio, ó el primero asoiendaá ofi-
cial, pues ínterin pertenezoa á la clase de tropa tiene dere-
oho á la pensión; y acumulándose, sin necesidad de nueva
declaraci ón, la parte del que cesare en los que conserven su
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás eí-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarlDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1,. Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha
tenido á bien conceder á D," María Euaebia Hernández Piloto,
viuda del capitán retirado, primer teniente del escuadrón
voluntarios de Macagua D. José Freire Garoia, la pensión
anual de 82~'25 pesetas, que le corresponde según la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesa-
-da , mientras permanezca viuda, por las oajas de esa isla,
desde el 25 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito
del eausante, .
De real orden lo digo' á V. E. para BU cónocimiento Y
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Beñor Capitán general de Castill~ la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D· d á V w. muchos añoa. Ma- 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.demás efectos. lOS guar e ..Di
dríd 31 de agosto de 1897. drid 31 de agosto de 1897.
AZOÁRRAG-A AZCÁRRAG-.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuna.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ma-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra V Marina en 14 del actual, ha te-
nido á bien conceder á D." Ignacia Munárriz Mutilva, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería de la escala de re-
serva D. Restituto Gómez Cuerda, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 3 de enero
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capisán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liarlas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y,Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pe-
setas anuales que, por real orden de 8 de mayo de 1894, fué
concedida á D." Femanda Gutiérrez de la Cruz,oomo viuda
del comandante de Infantería, retirado, D. Simón Sánehez-
Corriendo, y que en la actualidad se halla vacante por fa-
llecimiento de la citada pensionista, sea transmitida á. su
hija y del causante D.a María de los Angeles Sáuchez-Co-
rriendo y Gutiérrez, á quien corresponde según la legislaoión
vigente; debiendo serie abonada, mientras permanezca sol-
tera, por mano de su tutor D. José Aguilar y Melina, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 19 de
mayo de 1896, siguiente día al del fallecimiento de su men-
cionada madre.
Da real orden lo digo á V'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
.aZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Sllpnmo de Guel'r.ay Marina.
u ... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha teni-
do á bien conoeder á D.a María Josefa Beatriz Rub del Portal
y LeouoDa, huérfana de D. Melitón, primer teniente de la
Guardia Civil, retirado, la pensión anual de 375 pesetas,
que le corresponde según la ley de ~Z de julio de 1891 (Oo·
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca soltera, por la Delegación
~e Hacienda de la provincia de Palencia, desde e116 de sep-
tIembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V,. E. para BU conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.l\ Nicolasa. Pérez Sastre, viuda de las segundas nupcias del
primer teniente de Infanteria de la escala de reserva D. Pe-
dro Garcia Quevedo, en súplica de mejora de la pensión de
821'25 pesetas anuales que, por real orden de 26 de enero del
corriente año (D. O. núm. 20), le fué concedida; y teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real orden de 27 de abril de 1876,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Julia del Río Valiño, viuda del
segundo teniente de Infantería de la escala de reserva Don
Jesús Gómea Asenjo, la pensión anual de 638'75 pesetas,
que le corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Coruña, desde el 29 de octubre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AZOÁltRAGA.
Señor Capitán general de la Galicia.
Señor Presidente del Con,ajo Sllpramo de Guerra y MariWl.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha.
tenido a bien conceder á D. ft Ra:faalaLuciano Vilar, viuda.
del segundo teniente de Infantería de la escala de reserva
Don Leopoldo Adanero Tejada, la pensión anual de 400 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 !le julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará. á la interesa-
da, mientras pe~manezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Castellón, desde el 9 de marzo de
1896; siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo diR'o' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de agosto de '1897.
Azc.Á.RRAe.A.
SeñorCapitán general de Val.ncilÍ.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y ••riDs•.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.lt.lIlanuela Seña Bustillo,en concep-
to de viuda del primer teniente de Oarabineros, retirado,
D. Jacinto Coronas Nayas, la pensión anual de 470 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la ínteresa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 29 de enero
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de .agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gen~ral de Cataluña.
Beilor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y 1lui1l8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 dsl actual, ha
tenido á bien conceder á D," Maria de la Concepción Rios
Martine., en concepto de viuda del primer teniente de Infan-
tería D. Joaquín Pallsrés Soler, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
oienda de la provincia de Valencia, desde el 27 de enero del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
BofiorPresidente del COJl8"JO Supr.mo de Gurra y .arlna.
.. Qw
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María Soledad Cerra y Larros.,
viuda del primer teniente de Caballería de la escala de re-
serva D. Valentin 8ainz Ramos, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zaragol!a, desde el L? de no-
viembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁBRAGA
Safior Capitán general de Aragón .
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Rei·
na Regente d"el Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha te-
nido á bien conceder á D.a Carmen Cuñado y Delgado, viuda
del segundo teniente de Infantería de la escala de reserva
D. Policronio de la Torre y Perales, la pensión anual de 400
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pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Burgos, desde el 19 de junio de
1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo é. V. lIl. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁBRA.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presídente del ConslJo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual,
ha tenido á bien conceder á D." María del Carmen Solís Sis-
tel, viuda del segundo teniente de Caballería de la escala de
reserva D. Eugenio García Juan, la pensión anual de
638'75 pesetas , que le corresponde según la ley de 8 de [u-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 2 de marzo del corriente año, sí-
guiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. lIl. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castill~ la Nueva y Extremadura.
Sefíor.Presidente del Consljo Suprimo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.s Ildefonsa .unDera Corbalán,
viuda del profesor 3.0 del Cuerpo de Equitación Militar
D. Enrique Bronchalo Baeza, la pensión enual de 400 pese·
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Psgaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 28 de octubre de 1896, siguien·
te dio. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. muchos sñoa. Ma-
drid 31 de agosto de 1897. o
AZQÁR1U.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '1 Extremadura.
ieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marias.
•
Exomo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 14: del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Juana lIaria dol Carmen Gonlá'
les y Baelll, viuda d~I oficial cllador de fortificación de ter-
cera clase D. Pío Vicente Lucas, la pensión anual de 470 pe-
setas, con el aumento de dos por una, ó sean en total 940 al
afio, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y en la de presupueÉitos de Cuba de 13 de
julio de 1885; la cual pensión se abonará á la interesada,
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AZCÁRRAGA
cajas de esa isla, á partir del 28 de octubre de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante; en la inteligencia de
que si traslada su residencia lÍo la Península, el aumento só-
lo consistirá en un te~cio de la pensión de 470 pesetas.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonooímíento y
demás eíectca. Dios guarde á V. lB. muchos añoa. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AzcÁRRAG.\'
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Cons'lljo Supremo de Guerra y Harina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á. bien cORcederá Isabel Bernal Árias y á A.••
ra1ia y Elena Vidal Bemal, viuda la primera y huérfanas
solteras las segundas del capataz que fué del presidio de esa
plaza Francisco Vidal Urenda, media ración de Atriea, ó
sean 7 pesetas 50 céntimos mensuales á.la viuda, y un enar-
to de raoíón, ó sean 3 pesetas 75 céntimos, también al mes,
á oada una de las citadas huérfanas, y la mitad de ambas
cantidades por Navidad de cada afio en concepto de agui-
naldo, á cuyo 'beneficio tienen derecho como comprendidas
en la real orden de 20 de agosto de 1878, el cual se les abo-
nará por la Delegación de Hacienda de Málllga, desde ellO
de mayo de 1894, siguiente día al del óbito del causante;
ínterinconserven sus respectivos estados y residan en Africs.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectolll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
ésta sean declarados inútiles. se les expida la licencia ab-'
soluta, con carácter provisional, por el jefe del Depósito de
embarque más próximo al punto en que residan; dándose
cuenta con urgencia por el Oapitán general de la correspon-
diente región al del distrito de Ultramar de donde el in..
dividuo proceda, á fin de que, con la mayor urgencia tam-
bién, remita, con los ajustes, alcances y demás documentos
del interesado,ll4 licencia absoluta definitiva lÍo que se re-
fiere el arto 2.° de la real orden de 22 de septiembre de 1896
(D. O. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímlenso y
demás efectos. Díoe guarde á V. E. muchos años. Ma·






Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer que
el arto 9.6 del vigente reglameñto de músicas aprobado por
real orden de 7 de agosto de 1875 (C. L. núm. 706). sea in-
terpretado en el sentído de que á las oposiciones para mü-
síeos mayores pueden presentarse todos los que lo solíoíten,
militares ó paisanos, con tal que reunan las demás condi..
cíones prevenidas en el citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeoto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1897.
Safior Oomandante general de lIo1iJIa.
Seriores Preaídente del Consejo Supremo de Guerra y lCll'ina






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 de octubre último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Moreno
Orduña, en súplica de que se le conceda el empleó de segun-
do teniente de la reserva gratnitá, el Reyeg. D. g.). yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
29 de agosto del año próximo pasado, por reunir las condi-
ciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoll. Ma-
drid 31 file agosto de 1897.
'\ RETIROS
8.· BIICC¡ÓI
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada por V. E.
aeste Ministerio en 16'del mes actual, promovíds por el
-..
Az.cÁRRAGA
Señor Oapitán g~ner81 de Sel'illa y Granada •
Seño~Director general de la Guardia Civil.
6.· SJlC'OtÓ14'
AZCÁRRAGA
BeñorOapitán general de Sevilla y Granada.
a.tior Presidente del ConsoJo S.p~emo de Guerra y .arilla.
Exomo. Sr.: En villta. de la. instancia. promovida por
Juan Cordón Sorra~o y consorte RamoDa Toro Pérez. en sü-
plica de pensión, por fallecimiento de su hijo José, soldado
que fué del ejército de Cuba; y no hallándose los recurren-
tes comprendidos en las leyes de 8 de julio de 1860 y 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo ín-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
del corriente mea, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de agosto de 1897.
REOLUTA VOLUNTARIA
7.9. IJICCI61
Oircular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien disponer
fiue á los indhiduos de la recluta voluntaria regresados de
ltramar con licenciá por enfermos.' y qua al terminar




capitán de Infantería, retirado, D• .Tosé López Morcillo, en
súplica de que Fe le conceda derecho para optar en su d ía
entre el haber pasivo que por sus servicios militares tiene
señalado, ó cualquier otro que por estos y los civiles pudíe-
ra corresponderle, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R"j ·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el iute-
resado se atenga á lo dispuesto en la real orden de 3 del co-
rriente mes (D. O.núm. 182), una vez que no es posible
hacerle declaraciones previas de derechos pasivos civiles, y
están claramente marcados en las leyes, reales órdenes y re-
glamentos vigentes sobre la materia, los beneficios á que
puede tener derecho por acumulaci ón de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para m oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muohos años. Ma·
drid 31 deagosto de 1897. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á hvor de160118odo del primer batallón del
regimiento Infantería de Barb ón núm. 17, de ese distrito,
Francisco González Morón; y resultando que el interesado ha
recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de junio último y 17 del mes actual, se ha
servido desestimar la propuesta de retiro hecha en BU favor
y disponer que se le expedida la Iíoenoía absoluta, si bien
se le declara con preferente derecho para ocupar los des tinos
á que se contrae el arto 9.(} de la ley de 8 de julio de 1860,
en el que se halla comprendido; debiendo conservar fuera
de las filas la pensi ón mensual de 7'50 pesetas, correspon-
diente á la eruz del Mérito Militar de que se halla en pose-
sión y es de caráoter vitalioio; debiendo sat isíac érsele la ex-
presada cantidad por la Delegación de Haoienda de Málaga,
á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
expeotante á retiro.
De real orden lo dillo á V',E.para E¡U oonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Seilores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina
y Capitán general de la seg'llnóa reglón.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil que remitió V. E. á este Ministerio en 6 de noviembre
de 1895, instruido al soldado del 14. 0 regimiento montado
de Artillería lIanuel Blljarano Muñol, y resultando del mis-
mo que el interesado se encuentra inútil para el servípío á
consecuencia de la caída del caballo que montaba el día 1.0
de septiembre de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en .18 del mes ac-
tual, se ha servido conceder al interesado el retiro, como
comprendido en la clase1." de la 2.8 seooíón de la real orden
de 18 de septiembre de 1836, asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que habrán de satísfae érsele por la Delega-
oión de Hacienda de Cádiz, á partir de la feoha en que cesó
en el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocimiento y
© Ministerio de Defensa
demés efeotos. Dios euarde ti V. E. muchos años, Ma.
drid 31 de agosto de 1897.
AzoÁRuQA
Bañor Capitán general de Castilla la J;iuova y Extremdura.
Señores Prasídsnta del Consejo Supremo de Gllerray lIarilll




Oircular. Exomo. Sr.: Para proveer una plaza de coro-
nel, seis de comandante y cinco de capitán del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejér(-ito en el dlstrlt.i de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina. Regante del Reino, ha
tenido á bien disponer que se verifiquen los sorteos corres-
pondientes el día 7 del actual á las diez de la mañana, en la
v~ Sección de este Ministerio, oon sujeción á lo prevenido
en real orden circular de 1.0 de julio de 1895 (C. L. nüme-
ro 195) y demás disposiciones vigentes, entrando en suerte :
los últimos cinco sextos de las escalas de las clases respectí-
vas, tales como están constituidas en el día de la fecha, que
comprende: la primera, desde el ooronel D. Ricardo Gopzalo .
y Prancés hasta D. Fedel'Íco Magal1anes; 18 segnnda.desde
el comandante D. Ftancisco Fernández Llano hasta D. ErDea~
~o C:uilmaín Serantes, y la tercera, desde el capitán D. Sln~
tiago de Nt:ira y Martines hasta D.Eduardo Herrera de la Rosa.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., ·que los Capitanes
generales de las regiones y demás autoridades á quienes co-
rresponda, manifiesten telegráficamente á este Ministerio
las reclsmacíones, exencíones y jxclusiones reglamentarias
que deban tenerse en cuenta para dicho aoto.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioB. - Ma·




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.· SlJOXdlf
E-tomo. Sr.: 'En vista dela Instaneia que V. E. remitió
Á este Ministerio en 3 de mayo último" promovida por el
médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio Moncada. Al-
varez, en súplica de que se le abonen al respecto del sueldo
de su actual empleo las tres pagas da navegación que por
regreso de Filipinas á la Península se le conoedieron por
real orden de 9 de abril próximo pasado (D. O. núm. 80),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con Jo informado poda Ordsnaolón de plt·
gos da Guerra, se ha servido desestimar la petición del ínte-
resado por carecer de derecho á lo que solicita, una vez qué
obtuvo el ascenso á médico mayor por real orden de 20 de
agosto de 1896 (D. O. núm. 186), después de su embarcO
para la Península con licencia por enfermo, y que por otra
real orden de 26 del propio mes (D. O. núm. 190), se díe-
puso su regreso definitivo; habiendo, por lo tanto, causado
baja como médioo primero en el ejéroito de Filipinas, sin
llegar á figurar en el mismo como mé::lioo ·mayor .
De real orden lo digo á V. E. para suoonocimiento Y
eteotos consigulentes. Dios guarde á V. E. muchos aftOl!.
Madrid.31 de agosto de 1897.
AzCÁRRAllA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva y Ex~reDladnr.:
Señar Or'd'ena'do'r de pag'as de Guerra.
D. O. ndmó 196
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~ Exomo. Sr.: En vista. de la Inatauola que V. E. cursó á'este Ministerio en 18 de abril último, promovida por el~ segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Iuían-" terta D. Sebastián Coro Adal!ero, en súplica de que se le con-ceda el sueldo del empleo superior inmediato, como á los desu clase de la Peninsula, aquienes por destino á ese ejér-
cito se les otorgó esta ventaja con arreglo á la real orden de
1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por no hallar-
se acogido á los beneficios del real decreto de 6 de febrero
de 1889 y real orden circular de 3 de octubre siguiente
.(0. L. núms.60 y 469), como los segundos tenientes á que
se refiere, los cuales antes de su destino á esa isla se halla-
ban en posesión de su empleo, no encontrándose en iguales
condiciones el aolieltante, por cuanto siendo sargento pri-
mero en ese distrito obtuvo el ascenso con arreglo á lo re-
.euelto por la real orden de 17 de octubre de 1895 (D. O. nú-
mero 231), en virtud de la anterlzación del arto 24 de la ley
de presupuestos de 1895 ·96; careciendo, por lo tanto, de de-
recho á lo que solíoíta. rpuesto que según la real orden de
31 de marzo de 1896 (D. O. núm. 73), no le corresponden
ni puede optar á más ventajas que la del ascenso obtenido
para servir en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efeotos consiguientes. Dios guarde á V• .ID. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1897.
AzCÁ.RRAGA
Befior Capitán general de la ¡ala d. Cuba..
Señor Ordenador de pagos de GU6J,'l'a.
12.- SE~ÓN' .
Excmo. Br.: Como comprendidos en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
pr.z, así como en reales órdenes de 14 de diciembre de 1896
(D. O. núm. 282) y 22 de marzo, 14 de abril, 17 de mayo,
19 de junio y 16 de agosto del corriente año (D. O. núme-
ros 64, 84, 108, 135 Y 182), el Rey (q . D. g.), yen BU nom-
bre b!. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al teniente coronel, diez capitanes y un primer teniente de
Artillería contenidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Francisco Rosales B..dino y termina con D. Fran-
cisco Franco y Cu~dras, el abono del sueldo del empleo su-
perior inmediato, desde las fechas que se consignan en la
citada. relación, con deducción, desde las mismas, de las
gratificaciones de efectividad yde mando de compañía que
hubiesen percibido aquellos interesados que se hallaren dis-
frutándolas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. ID. muchos años. Ma.·
drid 31 de agosto de 1897.•
AzclRl:tA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de las lala¡ FIlipina., Cuba y
Puerto Rico y de la qldnta rerióD y Presidente de la Jun-
ta Consultiva de Guerra.
Relación gue se cita
-
Empleos
Fecho. desde que se concede
NOMBRES DESTIKOS el abono del sueldo del empleo llUpe·
rlor Inmediato
- I
Teniente coronel. D. Franoíseo Rosales Badina............. Filipinas •••••••••••••••••• 1.0 de mayo de 1897.
» Rafael de la Revilla y Cifré ...•••••••• .Idam "......................................... 1.0 de marzo de ] 897.
.' Antonio Diez de la Llana •••••.••••••• Idem . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. LO de abril de 1897•
, Antnnio Moreno Luna ............... Idem ............. .......... 1.0 de ma yo de 1897.
» José Monasterio y Ollivier ••••••.•..•• Cuba ........................... 1 ............ l.0 de junio de 1897.
Capitanes ••••••• » Rafael Osuna y Pineda ••••.•.••••.••• Idem •........•..•.....•... {.lem .
» Enrique Barbaza y Montero.••••••••.• Puerto Rico.•.••.•••••••••. Ldem.
» Manuel Estrada y Loreseeha ..•••.••.• Junta Consultiva •...•••••.. 1.o de agosto de 1897.
» TI/más Sanz y Sanz ................... 13,0 regimiento montado..... 1dem.
, »Fernando Barraga y Rengel, ••.••••••. Puerto Bíoo••••••••••.••••• Idem.
• » Leopoldo D'OzonviHe y Cruz Alvarez •• Cuba ........................... Idem,
Pnrner teniente"1 » .F rancisco Franco y Cuadras •••••••••• Idem .••••••••••••••••••••• 1.0 de diciembre de 1896.





t ~x?mo. Br.: En vista del esorlto qua V. lll. dirigió á es-
e MInIsterio en 18 de julio último, dando cuenta de haber
e~pedido pasaporte por, cuenta del Estado, en la parte re-
g ~mentarin, á D.1I Isabel Clldenu, esposa del teniente coro-
:e de Infantería D. Enrique Vázquez, para que, acompaña.
ea de dos hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
n Sil nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajufiiada. á
© Ministerio de Defensa
lo prevenido en el arto 11 de- las instrucciones de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426). .
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri'd 31 de agosto de 1897.
AzclRRAGA.
Señor Oapitán general'lde la fala de Cuha.
Beñores Capitanee generales de la .egunda, 8e:da y octava
reg~o,DtlS.
.,g,------e
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l'Ja'Rl1)\"T..l y , LI'J:O<ifRilf..l DlIL DEPÓI!ITO Dll LA.. _-oJlaRA
1l.1lo UlOOI6N
VAOA.NTE8
El Jefe de 1& Socclón.
Eduardo Verdes
..
El Jefe de 111. Sección,
Eduardo Verde$
Debiendo proveerse,en laformsreglementaría, en e113.0
batallón de Artillería de plaza, una vacante de obrero ajus•
tador de oficio herrero-cerrajero, dotada con el sueldo anual
de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia par&
su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse
por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estarÁ de
manifiesto en las oficinas del batallón ó en cualquiera de-
pendencia de Artillería, de los derechos y deberes que
"tienen.
Lassolicitudea, esoritas de puño y letra de los interesa-
dos, eE:tsrán antes del día 30 de septiembre próximo-en po-
der del jefe de dicho batallón, de guarnición en Melilla,
acompañadas del certificado de buena conducta y aptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, partida
de bautismo, cédula personal y certificado de no hallarle
inhabilitado para ejercer cargos públicos. '
Madrid 31 de agosto de 1897.
suya respectiva el artillero José Vázquez Cainaroro, que eme
barcó para Cuba en 26 de febrero de 1896 á bordo del va.
por «Santo Domingo).
Madrid 31 de agosto de 1897.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
'd.e la Subseoreta.ria. y Secoionea d.; eate Xiniaterio
y de las Direooiones generales
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Mini.tario en 12 de junio último, cursando instancia pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva re-
tribuida del arma de Artilleda D. BielDor Criado López, en
súplioa de que se le conceda el reintegro de pasaje en ferro·
carril que Ilatisfizo por su familia al trasladarse ésta desde
Pamplona á Vitigudino (Salamanca), adonde fué á fijar su
resídeneía con motivo del destino del interesado á ese dis-
trito por real orden de 28 de noviembre de 1896 (D. O. nú-
mero 270), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, por hallarse comprendido en la real orden de 6
de noviembre de 1895 (D. O. núm. 250).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Mlldrid-31 de agosto de 1897.
AzcÁRRAQA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Riea.
Beñores Capitán general de la séptima región, Inspector de




Los jefes de las secciones de Artillería, se servirán ma-
nifestar al de la 1V" de este Ministetio, aí pertenecía á la
© Ministerio de Defensa
